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Uraian Ciptaan : Sistem Prediksi Pola Tanam Menggunakan Data BMKG dengan Decision Tree
merupakan perangkat lunak berbasis web yang berfungsi untuk memprediksi pola
tanam. Data pengetahuan diproses berdasarkan data cuaca, kelembaban dan suhu
dari Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Selanjutnya metode prediksi
menggunakan Decision Tree. Tujuan dari perangkat ini adalah untuk membantu
petani menentukan bulan terbaik untuk menanam salah satu jenis bibit atau
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Sistem Prediksi Pola Tanam Menggunakan Data BMKG dengan Decision Tree merupakan perangkat 
lunak berbasis web yang berfungsi untuk memprediksi pola tanam. Data pengetahuan diproses 
berdasarkan data cuaca, kelembaban dan suhu dari Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG). Selanjutnya metode prediksi menggunakan Decision Tree. Tujuan dari perangkat ini adalah 
untuk membantu petani menentukan bulan terbaik untuk menanam salah satu jenis bibit atau 
menentukan jenis tanaman yang paling sesuai ditanam berdasarkan bulan tertentu yang dipilih. 
Aplikasi penentuan tanaman untuk tanaman pangan dapat diakses melalui 
https://apmtsleman.000webhostapp.com/ .Aplikasi yang bertujuan untuk membantu petani dalam 
melakukan pemilihan bibit maupun masa tanam untuk tanaman tertentu. Aplikasi ini dikhususkan 
untuk wilayah Kabupaten Sleman. Adapun cara menggunakan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Pada halaman Home pilih menu Prediksi atau dapat menekan tombol Prediksi pola tanam. 
 





3. Untuk pilihan sesuai benih. Pilih jenis bibit yang dikehendaki. 
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